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Важным фактором взаимодействия малого и крупного бизнеса является 
выбор формы партнерства. Существующие формы – франчайзинг, субконтрак- 
тинг, венчурное финансирование имеют ряд недостатков. В качестве альтерна- 
тивы имеющимся моделям взаимодействия предлагается стратегическая коопе- 
рация. Данная модель подразумевает развитие партнёрских отношений на дли- 
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Современное сельскохозяйственное производство не может существовать 
без постоянной поддержки со стороны государства. И чем выше интенсифика- 
ция производства, тем выше дотации. Так в США дотации государства дости- 
гают 25 - 30 % стоимости реализованной продукции. В странах Западной Евро- 
пы интенсификация сельскохозяйственного производства выше, чем в США, 
больше и дотации государства, достигающие 40 - 50 %. Государственные дота- 
ции сельскому хозяйству составляют: в Канаде - 20 %, в странах ЕС - 35 - 40 %, 
в Японии - 60 %, в Норвегии - 65 %, в Швеции, Финляндии, Швейцарии - 70 %, 
в Австралии - 4 %, в России - 6 %. 
Современная эффективная сельскохозяйственная система зарубежного 
фермерства складывалась многие десятилетия. Фактическая потребность круп- 
ных фермерских хозяйств в ресурсах в расчете на единицу площади в два раза 
меньше, чем мелких. Во всем мире идет непрерывный процесс укрупнения хо- 
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Опыт государственной поддержки аграрного сектора экономики в высо- 
коразвитых странах свидетельствует о том, что, несмотря на различные в них 
уровни экономического развития, там сельскому хозяйству оказывается круп- 
ная государственная финансовая помощь в различных формах, конечная цель 
которой - максимально полное обеспечения населения продовольствием по 
умеренным ценам при нормальной доходности производства. 
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Указом президента РФ от 20 мая 2009 года создана «Комиссия при прези- 
денте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию 
экономики России», главной задачей которой является осуществление техноло- 
гического прорыва на основных направлениях в ближайшие десятилетия. 
При этом одним из условий успешной реализации инновационных изме- 
нений, является обеспечение экологической безопасности развития современ- 
ного мира. 
